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ةعماج يف ةصاخ ايسينودنإ يف ميلعتلل لاالةمز تاغللا ىدحإ ةيبرعلا ةغللا
يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت نكل مباالجن, ةيموكحلا اإلسالةيم ميهاربإ ومالانمكلا
للم ىلإ ببسي اذه ،( يديلقتلا جهنملا مادختسا ) انايحأ ةلكشملا هجاوي ةعماجلا
يف ةصاخ ةديدجلا تادرفملا ظفحل نوبعصي مه ، ةيبرعلا ةغللا ميلعتل ةبلطلا
اذه فدهي كلذ، ببسب ، ةايحلل ةيبرعلا باتك يف ريسكتلا عمج تادرفم ظفح
اإلسالةيم ةينغ األ مادختساب ريسكتلا عمج ظفحل ةيبرعلا ةينغأ ةعانصل ثحبلا
. ةبلطلا ىدل ةلهس ةيبرعلا نوكت ىتح nissasabyan نم ةينغ األ لثم ةروهشملا
Hannafin& ) كيف و نيفنح جذومنب ءانغلا ةعانصل مدختسملا جذومنلا
تاجاحلا ليلحتبب بساني ةيبرعلا ةغللا ميلعتل ريسكتلا عمج ةينغأ ةعانص .(Peck
و ةرس واأل فراعتلا اهنم: ةينغ األ تاعوضوم امأ ، ءانغلا ةيمنتو ميمصتلا ةيلمعو
عمج تادرفم ) ةلحرلا و لمعلا و ةياوهلا و ةساردلا و ةيمويلا ةطشن واأل نكسلا
األلو) دلجملا ةايحلل ةيبرعلا باتك يف ريسكتلا
. ريسكتلا عمج تادرفم ، ةايحلل ةيبرعلا باتك ، ةينغ :األ ةيسيئرلا تاملكلا
ةمدقملا .1
،ألّن ناكم ّيأ يف اإلسالّيم عمتجملل ةّهملا ةغّللا يه ةّيبرعلا ةغّللا
ةّيبرعلا ريغب نوقطاّنلا .(Wekke,2014:1-2) ةدابعلا ةغل ةّيبرعلا ةغّللا
ألّن: ةّيبرعلا ةغّللا نومّلعتي
يه نيملسملل ميظعلا باتكلا ةغل اإلسالمألّن نيد ينعي نيّدلا عفاود (1
نيّدلا مولع مهفل ةّيبرعلا ةغّللا اومّلعتي نأ مهيلع نذإ ةّيبرعلا ةغللا
، نآرقلا نم ةرداّصلا
ال نذإ ةّيبرعلا ةغّللا اآلنب ىّتح ةروّطتملا اإلسالم ءاملع نم تافّلؤمملا (2
.(Hermawan,2014:99) ةّيبرعلا ةغّللا مّلعتب اعبط اهطابنتس
، نييسينودن لإل ةّيبنج األ ةغّللا نم يهو ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت ةّيلمع يف
قّلعتت روم األ اهنم ، ميلعّتلا يف ةبلّطلا حاجنل روم األ ّمتهي نأ ةغّللا ملعم ىلع
نأ هيلع ملعملا ةيحان نم . ميلعّتلا ةليسو و ميلعّتلا جهنم ، مّلعتملا ،ب مّلعملا ب
ةغّللا مّلعت ىف لمال نورعشي ال يكل و ميلعّتلا يف ةماقتس لإل ةبلطلا عفادي
نأ مّلعملا زوجي ،ال حيحص و ةدّيج ةقيرطب مّلعي نأ اضيأ مّلعملا ىلع ، ةّيبرعلا
ال كشم دهجاوم يف ربّصلا ب هيلع و راكتب باإل هيلع هّنكل ممال ةّيبرعلا ةغّللا مّلعي
ىلا هللاعت وعدي و صّلختي نأ مّلعتملا ةيح ان نمو ةدوجوملا ميلعّتلا ت
زوجي وال نآرقلا ةغل ميلعتل ةماقتسا و ةّيبرعلا ةغللا ميلعت ةلوهس هقّفوي يكل
نأ نيمّلعتملا ىلع ، ميلعّتلا يف اطيشن و اسأي لمالو رعشي نأ مّلعتملا ىلع
.(Baroroh,2011:17) اضعب مهضعب اوعفادي
تادرفملا نمو ، ةريثكلا تادرفملا ىلع جاتحي ةيبرعلا ةغللا ملعت
مولعملا نم ، ريسكتلا عمج تادرفم نوهجاوي نيح ىنعي ةبلطلا دنع ةبعصلا
لولح نم ، تادرفملا هذه ظفح يف نوبعصي مه ، درفملا نم تاملكلا ترسك
. ةينغ باأل ريسكتلا عمج تادرفم ظفح يه الت كشملا هذه
، ةينيدلا ةلفحلا يف ثمال ةعونتملا ةطشن يفاأل نونغي سانلا نم ريثك
عنصت .اذإ اهريغو الةيد يملا ةلفحلا يف ، ةسردملا يف ، تيبلا يف ، ةرايسلا يف
. ةبلطلل ديفتستف ةيبرعلا ةغللا ينعي ةغللا ميلعتل ةينغ األ كلت
صاخ باتك كانه سيل نكل اندنع فورعم ةينغ باأل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
يف ةايحلل ةيبرعلا باتك يف ريسكتلا عمج ةينغ األ ةعومجم هيف يذلا
مباالجن. ميهاربإ ومالانمكلا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ميلعتل صاخلا جمانربلا
ةدجوملا ريسكتلا عمج تادرفم ةينغ األ ةعانص ثحبلا اذه فدهي اذل




. ميلعّتلا يف ةدّيجلا ميلعّتلا لئاسو ىدحإ ءانغلا
نأ عيطتست ميلعّتلا ىف ءانغلا ةليسو تركذ اهريغ Jumaryatunو
طال عفادي نأ هيلع ميلعّتلا يف ّمهم رود هل ةغّللا مّلعم . تاراهملا يّقرت
ةليسولا ديفتسي و ةعّونتملا ميلعّتلا قرط مدختسي و ميلعّتلل هب
ادّيج ميلعّتلا ريسي يكل ميلعّتلا ةّصح مّظني و ءانغلا ىنعي ةنّيعملا
.(Jumaryatundkk,2014:512)
، ةدّيجلا ميلعّتلا تاداع نع ناسن اإل ميلعتل ديفتسي ءانغلا
و فطلب لماعي و قلخي ، ةكرح وأ اقطن ةلهس تاعقاولا رّكذي نأ دعاسي
لّهسي و ةحرفلا عبني ، نزحلا نم سفّنلا ّرحي و فطاوعلا ريبعتل ةعرس
ب ةلّمكتملا ةغللا ةبعل ديزي ءانغلا ناك اذإ اميس ،ال تادرفملا ظفحل
.(Taufiqurrahman,2007) اهريغ و روّصلا و ةّينورتكل اإل ةليسولا
، تاكرحلا ةدايزب عيطتسي نيئدتبملل ميلعّتلا يف مدختسملا ءانغلا
.(Zukhaira,2011) قطّنلا ةلهس و ةريصق صوصنلا
راغصلا نم سانلا رثكأ ىدل بحم ئيش ءانغلا نأ تاساردلا رثكأ ركذ
ةلا قملا schoepp(Kevin,2012) يف Gugliemino .قلا رابكلا ىتح
“ReasonForUsingSongsintheESL/EFL عوضوملا ب ةيملعلا
ةلفحلا يف ثمال مهمايأ عيمج يف نونغي سانلا نم اريثك ”Classroomنأ
، اهريغو الةيد يملا ةلفحلا يف ، ةسردملا يف ، تيبلا يف ، ةرايسلا يف ، ةينيدلا
هولعفي أ سانلا رثكأ عيطتسي و سانلا رثكأ دنع بوبحم ءانغلا ىلع لدي هذه
. ناكم يأ يف
ميلعت امهن إل امهنيب قفاوتلا امهل ةيزيلجن وأاإل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
ب مولعملا نم ، ميلعتلا يف ةيلا عفلا ةيميلعتلا لئاسولا نم ةليسو ءانغلا ، ةغللا
.قلا سمحتم لصفلا وحلا ةحرفلا ب ةيبرعلا ةغللا ةبلطلا ملعتي ءانغلا
schoapp(SaricobandanMatin2000) يف Matinوsaricoban
،كلاال عامتس ،اإل ةباتكلا ، ةءارقلا : ميلعتلا تاراهم عبرأ يف ةيلا عف هل ءانغلا نأ
م.
ءانغلا (schoapp(Eken,1996:46-47نأ يف Eken قلا
ل: ديفتسي اضيأ ووه ةيميلعتلا داوملا إلءاقل ينعي ميلعتلا يف ديفتسي
. اهريغو تادرفملا ، ةغللا رصانع ، ميلعتلا عوضوم ميدقت (1
. اهريغو تادرفملا و ةغللا رصانع بيردت (2
. ةرشابملا ةقيرطلا ب ةبلطلا ىدل ةماعلا ءاطخ األ زيكرت (3
. صيصختلا و عوسوملا ميلعتلا ىلع عفادلا (4
. روعشلا و فقاوملا نع ةشقانملا ريعشت (5
. ةيلا يخلا و راكتب اإل ىلع عفادلا (6
. حيرملا لصفلا حلا ءاطعإ (7
. ةعتمملا ميلعتلا وحلا عونتلا ءاطعإ (8
ةايحلل ةّيبرعلا باتك
تاعماجلا يف ةّيبرعلا ةغللا ميلعتل رّرقم باتك " ةايحلل ةّيبرعلا " باتك
ومالانمكلا ةعماج ةربخ ساسأ ىلع باتكلا اذه ّدعي ، ايسينودنإب ةّيم اإلسال
نم ةنس نيرشع ذنم ةيبرعلا ميلعت يف ماالجن ةّيموكحلا ةّيم اإلسال ميهاربإ
ال يملل 1997 ةنس نم أدبي ثيح ةّيبرعلا ةغّللا ميلعتل فّثكملا جمانربلا ءاشنإ
ةغللا ميلعت بتك ةّدع مدتسا اآلن ىّتح هءاشنإ ذنم فثكملا جمانربلا د.و
كيدي نيب ةّيبرعلا و نيئشاّنلل ةّيبرعلا اهنم اهريغب نيقطاّنلل ةّيبرعلا
هذه نم ةّيبرعلا ةغّللا مّلعت يف الت كشملا ضعب بالّطلا هجاو دقو . امهريغو
ضعب "و مهتاجاح و باتكلا ىوتحم نيب بسانّتلا مدع اهنم ، بتكلا
" باتك ,2018:ط). ديمحلا دبع ) ةّيمويلا مهتايح نع ةديعبلا تاعوضوملا
يف و اصوصخ ةعماجلا هذه يف ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت ىيحي ّةايحلل ةّيبرعلا
ةبيرق باتكلا اذه يف تاعوضوملا . امومع ايسينودنإب ةّيم اإلسال تاعماجلا
ا دّلجملا ينعي تادلجم عبرأ باتكلا اذه . اعقاو ةّيمويلا ّب ال ّطلا ةايح نم
نذإ تاعوضوم ةينامث ىلع نّمضتي دّلجملا ّلك يف عباّرلا ىلإ أللّو
: تاعوضوم 64 اهدع اهلك تاعوضوملا
ةايحلل ةّيبرعلا باتك




ةرس2 ةعبرةعماجلاقّوسّتلااأل األ بهاذملا
تاباختنةّحّصلادجسملانكّسلا3 اال
ةطشن4 وةبتكملااأل ةئيبلامولعلا ةيامح
ايجولونكّتلاةّيمويلا






واإلعالمتابسانملالمعلا7 لا يفاالصّت ةّيم اإلسال ةّيعامتج اإل ةّيعمجلا
ايسينودنإ
ايسينودنإةلحّرلا8 يف التءاملعلا يفصاوملا تافاقّثلا ددّدعت
اّيسينودنإ
ظفحل ةّصاخلا ةّينغ األ عنصت نأ ةثحابلا رعشت باتكلا اذه ةظح مال دعب
اوظفحي البنأ ّطلا لهسي يكل بتكلا هذه يف ةدوجوملا ريسكّتلا عمج تادرفم
ةّيبرعلا باتكلا يف ريسكّتلا عمج ةعانصل ةثحابلا تدّدح ، ةعرس ريسكتلا عمج
. رخآ تقو يف هللا ءاشنا لّمكت و ّرمتستس و األلّو دّلجملا
ريسكّتلا عمج تادرفم
MunawarMahmud,وsesep لقن امك DavidWilkins ىأر
WithoutGrammerVerycanbeconveyed,withoutً " قلا وه
ةّغللا دعاوق فرعن ال اذإ ىنعمب Vocabularynothingcanbeconveyed”
نم . مّلكتن نأ ئيش ال تادرفملا فرعن ال اذإ ّنكل يلقال، مّلكتنس ،( وحّنلا ) ةّيبرعلا
وحّنلا ةفرعم كلمن انّنأ ولو . ةغّللا مّلعت يف تادرفملا ةّيّمهأ ىلع ّلدت تاملكلا هذه
(Sesep dan ةّيفاكلا تادرفملا انل سيل اذإ ارّذبم نوكتس ةدّيجلا
يف ةمز لاال طورشلا نم تادرفملا لوقن نأ عيطتسن نذإ .Munawwar,2012:6)
. ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت
، نينثا نم رثكأ نع بان ام وه اضيأ رّسكملا عمجلا ىّمسي ريسكّتلا عمج
نأ ،امإ رييغّتلا ).و بتاوكو باّتكو ، ءاملع ، بّتك ): لثم عمجلا دنع هدرفم ءانب رّيغتو
نع صقنب امإو ، حيباصم و بولق وقأالمو ماهسك درفملا لوصأ ىلع ةدايزب نوكي
و مهَس عمج:(( يهو . ذُسُأك تاكرحلا الف تخاب امإو ، لسر و رّدسو محتك : هلوصأ
عمج و ةّلق عمج : نامسق وهو .(( دسأ و لوسر و ةردس و ةمخت و حابصم و بلق
لا.و محأك ةرشعلا ىلإ ّثلاالةث نم وهو ليلقلا ددعلل عضو :ام ةّلقلا عمجف . ةرثك
.(1944:20، ينيي (غلاال لومحك هل: ةياهن امال ىلإ ثلاالةث زواجت :ام ةرثكلا عمج
الب ّطلا ضعبو بالّطلا دنع ةبعص انايحأ و ةلهس انايحأ تادرفملا ظفح يف
يف تادرفملا ظفح اميس ال كلذل ةّينغ باأل تادرفملا نوظفحي اذإ ةلهس نورعشي
لح ةثحابلا تلواح اهعمجو درفملا لكش
. ةايحلل ةّيبرعلا باتك يف ريسكّتلا عمج تادرفم نم ةّينغ األ ميدقتب ةلكشملا كلت
. ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةّيلمع يف ةينغ األ هذه ديفتست نأ ةثحابلا اوجرت
ةقباسلا تاساردلا .5
اهنم: ةينغ باأل ةغللا ميلعت نع اوثحب دق نيذلا نيثحابلا نم
ةيرت ةغللا ميلعت يف ءانغلا نأ هثحب يف قلا Adamoski(1997)(1
. ةيوغللا تاراهملا
iceل ديفتسي ةغللا ميلعت يف ءانغلا نأ هثحب يف Lo(2وli(1998)قلا
. ميلعتلا ةطشنأ نم braker
يف ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت يف ءانغلا ةليسو " عوضوملا ب نسح ةلا 3)قم
.(Hasan2016:No.17) ملقلا ةسردملا
ميلعت " عوضوملا ب ةمكحلا رون ل ريتسجاملا ةلحرم يف ّيملعلا ثحبلا (4
. ةّينغ األ مادختساب كيدي نيب ةّيبرعلا باتك يف تادرفملا
(2019) ءانغلا مادختساب كلاالم ميلعت " عوضوملا ب ةمكحلا رون ةلا 5)قم
اذه ّنأ ةثحابلا دّكأت و ةقباّسلا تاسارّدلا هذه ةثحابلا تظح ال دق
نم ثحبلا جئاتن نم سيل ىنعي ةقباّسلا تاساردلا ب فلتخم ثحبلا
عمج تادرفم ىلع ةثحابلا زّكرت ، ثحبلا اذه جئاتن لثمك ةقباّسلا تاسارّدلا
. ةايحلل ةّيبرعلا باتك يف ريسكّتلا
مهريغو
ح ةعانصل ةصاخ ، ةيبرعلا ةغللا ميلعتل ادج مهم ءانغلا نأ صخلن اذل
كلذ ىوس . ةلهس ةيبرعلا ةغللا ملعتي نأ ةبلطلا عيطتسي و ةعتمم لصفلا لا
. ةبلطلا ىدل اضيأ ديفتسي ءانغلا )ب ريسكتلا عمج تادرفم ) وحنلا ميلعت
ىدل ةظوفحملا و ةفورعملا اإلسالةيم ةينغ األ ديفتسي ثحبلا اذه
دلجملا ةايحلل ةيبرعلا باتك يف ريسكتلا عمج تادرفم نوظفحي ىتح ةبلطلا
نأ ةغللا تاراهم ملعم عيطتسي و اعيمج ةينغ األ لجستس . ةلهس و اديج 1
. ميلعتلا يف اقبطي
ثحبلا جهنم .8
(Research and ) ّيريوطت ثحب ثحبلا اذه
جاتنإ و ريوطّتلل ةلواحم ثحبلا اذه يف ينعي Developmant/R&D
دمتعي . لصفلا يف ميلعّتلا الت كشم ّلحل ميلعّتلا جهنم ،وأ ةليسولا ، ّداوملا
ينعي . thehanafinpeck(htps,accessed2019) جذومن هءارجإ
ليلحت ىلو األ ةلحرملا : لحارم نمثالةث نّوكتي يذّلا ميلعّتلا ميمصت جذومن
ميمصت ) ميلعّتلا ّداوم ميمصت ةيناّثلا ةحرملا و ميلعّتلا يف ةبلّطلا تاجاح
األلو)و دّلجملا ةايحلل ةّيبرعلا باتكلا يف ريسكّتلا عمج تادرفم ةينغأ
قيبطّتلا و ريوطتلا ةثلا ّثلا ةلحرملا
HannafinandPeckDesignModel
ةديصقلا مغنب ةيبرعلا ةغللا ميلعت ءانغ ينعي جاتن اإل ثحبلا اذه جتني
. ةعماجلا يف ةيبرعلا ةغللا ميلعت لئاسو نم ءانغلا اذه نوكيسو
ومال ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ميلعتل فثكملا جمانربلا ثحبلا اذهل ناكملا
هذه ةثحابلا تراتخا . مباالجن ةيموكحلا اإلسالةيم ميهاربإ انمكلا
باتكلا هيف نكي ملو ةيبرعلا ةغللا اهنم تاغللا زكرم اهيف ألن ةعماجلا










{ ريسكتلا عمج } تادرفملا فينصت وأال: ثحبلا اذه لحارم امأ
و ةفورعملا ةينغ األ فينصت : ايناث ، ءانغلل ةايحلل ةيبرعلا باتك يف
ءانغلا صن ةعانص : ،ثاثلا ةلباقملا ةليسوب ةبلطلا ىدل ةروهشملا
: اعبار ، دئاصقلا ةمغنب { ريسكتلا عمج } ةراتخملا تادرفملا ب بسانملا
و ميوقتلا فدهب ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف اهقيبطت و ةينغ األ ليجست
حيحصتلا
ثحبلا ةجيتن .26
تاجايتح اال ليلحت (1
ةغللا مّلعت نأ دعب ةثحابلا تظح ،ال ةّيميلعّتلا الت كشملا ّلح يف
جمانربلا يف تابلا طلا البو طلا نأ اهتظح مال جئاتن نمو تاونس ةّيبرعلا
عمج تادرفم ظفحل ةبعص نورعشي مهرثكأ ةّيبرعلا ةغللا ميلعتل فثكملا
الت كشم نع تارضاحملا و نيرضاحملا عم ةثحابلا ترواش ، ريسكتلا
و ةصاخلا ةليسولا كانه سيل مهدنع ةدوجوملا الت كشملا نمو ، ميلعتلا
تلواح كلا ذل ةلهس ريسكتلا عمج تادرفم الب ّطلا ظفحي ىكل ةحرفملا
ةبسانملا ريسكتلا عمج تادرفم ظفحل ةّصاخلا ةينغ األ عنصت نأ ةثحابلا
األلّو) دلجملا ةّيبرعلا باتك ) ةّيميلعّتلا ّداوملا
ةغللا جذومن (2
باتك يف ةبلطلا تاجاحب بسانم ةعونصملا ةينغ األ صوصن اآليت
األلو. دلجملا ةايحلل ةيبرعلا
فراعتلا عوضوم (1
نامحر اي نامحر ةمغن
ٌءاَمْسَأ ج ٌمْسِا
ٌبَّ جُطال ٌبِلا َط
ٌناَوْخِإ ج ٌخَأ










x3 ٌتاَهَّمُأ ج ٌّمُأ
ُءاَفَلُخ ج ٌةَفْيِلَخ
ُذْيِتاَسَأ ج ٌذاَتْسُأ
ٌلا َكْشَأ ج ٌلْكَش
ةرس األ عوضوم (2
































انأ نم انأ نم ةمغن



























ريسكتلا عمج ةينغأ ظفحب ميلعّتلا ةّيلمع
: ةمّدقملا (1
ميلعّتلا ةيادبل الم ّسلا ءاقلإ (1
روضحلا فشك يف ةبلّطلا روضح ليجست (2
وال ةّيبرعلا ةغّللا مّلعت يف تادرفملا ظفح ةّيّمهأ نع عيفدتلا ءاقلإ ج)
. ريسكتلا عمج تادرلفم ظفح نع اميس
ةّيميلعّتلا ّداوملا نم دئاوفلا ءاقلإ د)
ةيساس األ ةطشن 2)األ
و تاّرم ثالث توّصلا رّبكمب ةشاشلا يف ةدوجوملا ةّينغ الباأل ّطلا ّمتها أ)
ةّينغ األ بالّطلا دّلقي
. اهانعم نع ةمّلعملا نّيبت و ةدوجوملا ةّينغ الباأل ّطلا ّمتها ب)
تادرفم نوبتكي ّمث ةباتكلا وآالت تاساّركلا بالّطلا ّدعأ ج)
. ريسكتلا عمج
. اّيدرف ريسكّتلا عمج تادرفم الب ّطلا ظفحي د)
. مهتاسارك ّب ال طلا قلغي ه)
نوظفحي يتح ال دابت اهعمج الب طلا و درفملا ريسكّتلا عمج مّلعملا يّنغي و)
. اديج
. ءاقدص األ مامأ ميدقتلا مث نيصحشلا نيب عمجلا و درفم لدابت ز)
ةّيماتتخ اإل ةطشن 3)األ
. ةبلّطلا نم ةلئس األ ميدقتل ةصرفلا ملعملا ىطعي أ)
. مويلا كلذ ةطشن نعاأل مّلعملا صّخلي ب)
الب. ّطلا مّلعملا مّوق ج)
الةص خلا .27
تادرفملا يه ةبلطلا ىدل تاجاحلا نأ صخلن ةقباسلا تانايبلا نم
عمج ) تادرفملا ظفحل اميس وال ةديدجلا تادرفملا قطنل نوبعصي مهو
ةليسو ىلع نوجاتحي اضيأ مهو اهدرفم نم ترسكت )ألاهن ريسكتلا
ريسكتلا عمج تادرفم ظفحل ةينغ األ ةعانص .اذل اهظفحل ةعتمملا ميلعتلا
. ةلكشملا هذهل بسانم لح وه
: عجارملا ز.
األ و ديشان األ . نيدلا يحم دمحم ، دمحأ
2019م. سطسغأ 11 يف لوقنم mohi.ahmad@ubd.edu.bn. يناغ
. ةيبرعلا ةغللا سيردت يف ةثيدح تاهاجتا .2009م. نيسح ىلع ، يمليدلا
. ثيدحلا بتكلا :عملا دبرإ
: نانبل توريب . ةّيبرعلا ةغللا سورّدلا عماج .1944م. ىفطصم ، ينيي غلاال
. ةّيملعلا بتكلا راد
: توريب . احجان املعم نوكت .2002م.يكف نمحرلا دبع نب دمحأ ، يرميمشلا
مزح. نبا راد
نيقطاّنلا ريغل ةّيبرعلا ةغللا ىملعمل تاءاضإ . ميهاربإ نمحّرلا دبع ، نازوفلا
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